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1. sesetengah golongan berpendapat rnedia nassa berpengaruh dalam
menggalakkan perilaku devian., seperti keganasan dan jenayah.
Bincangkan bagaimana media dikatakan meningkatkan tahapperilaku devjan di dalam masyarakat.
Adakah anda bersetuju derigan pendapat serta hujah-hujah
sedenrikian? Irlengapa? sertai<an bukti itau eontor,-"onior,--iin;
Jelas untuk menyokong pendirian anda.
.(25 markah)
2. "lledia massa di r{alaysia tidak dapat lari dari bersifatberat sebelah kerana kehadiran unsur kuasa hak milik dankawalan pihak-pihak'yang berkepentingan.,, Nilaikan dakvaanini.
(25 markah)
3. llenurut sesetengah pengkritik media, fungsi utana medja ialahuntuk membelangsang dan menghiburkan ahri masyaraka.t,khususnya golongan pekerja, agar perhatian dan kecenierungan
mereka terpesong daripada memikirkan isu-isu penting sepeitipengeksploitan mereka dalam sistem kapitalisme moden.Liputan meluas kgluarga diraja merupakan satu contoh yang
nyat.a
Huraikan tajuk-tajuk lain yang sering disiarkan oleh media(cetak & elektronik) yang dapat dikatikan memainkan fungsi
tersebrrt.
Apakah hujah-hujah yang dapat menatikan pandangan di atas?
(25 marlah)
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Dengan merujuk kepada keatlaan media di lr{alaysia, bincangkan
hujah yang mengabakan kandungan media telah diubahsuai dan
dikomprorri agar memenuhi keperluan pengiklan. (25 markah)
l{edia massa telah dituduh sebagai bertanggungjarab menurunkan
citarasa budaya rakyat, meningkatkan kadar keruntuhan akhlak,
membuaikan rakyat. ke alam politik yang eetek dan tidalc
menggalakkan dayacipta. Bineangkan penilirian anda mengenai
kenyataan di atas dengan menyatakan contoh-eontoh yang
khusus (25 markah)
6. "lfanita distereotaiplan di dalam media." Bineangkan
kenyataan ini dari ilua perspektif yang berbeza. Pada
penilaian anda, sejauhmanakah daknaan ini benar dalam.*onteks
llalaysia. (?5 markahl
7. "Ras distereotai.pkan di dalam media." Bincangkan kenyataanini dengan merujuk kepada masiarakat ili llalaysia.
Sejauhmanakah stereotaip demikian' mempengaruhi sikap
masyarakat terhadap kumpulan-kumpulan ras yang berlainan.
(25 markah)
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